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| Í|ô¾õë ìÛ†èú: 82/5/68€ …¾ç|§ ðù†üþ: 2/01/68€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 02/1/78
‹±°¶þ {ÇŒýÛþ ìý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ}†‹~…°…ó Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ
¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ Îéõï ³ºßþ ºùý~‹ù»}þ€
{±‹ý• ì~°¹€ {ù±…ó ô ºùý~ ‹ù»}þ
ìÛ~ìú:Î¿± ì† Î¿± ý»±Ö• Îéíþ …¶• Þú †üú „ó „ìõ²½ ô µôø¼ Îéíþ …¶•. ¤†ë …üò Þ}†‹~…°…ðñ~ Þú ‹ý»}±üò ðÛ¼ ¬°
…°…ˆú „ìõ²½|ø†ÿ ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ô …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð ‹ú Þ†°‹±…ó Þ}†‹©†ðú ¨õ¬ °… ¬…°ð~ ô ðß}ú …üñœ†¶• Þú ¨õ¬ Þ}†‹~…°…ó ‹†ü~
{õ…ð†üþ|ø† ô ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†Öþ ¬…º}ú ‹†ºñ~ {† ‹}õ…ðñ~ „ðù† °… ‹ú ì©†ÆŒ†ó ¨õ¬ ìñ}Ûê Þññ~ ô ¨~ì†– …ÆçÑ|°¶†ðþ ìñ†¶Œþ ‹ú
…¶}×†¬û Þññ~â†ó …² Þ}†‹©†ðú|ø† …°…ˆú Þññ~. ø~Ù …² …üò ìÛ†èú ‹±°¶þ {ÇŒýÛþ ìý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ}†‹~…°…ó Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ
¬…ð»ã†û|ø† ìþ|‹†º~.
°ô½ ‹±°¶þ:µôø¼ ¤†Â± …² ðõÑ ýí†ü»þ ô {õ¾ý×þ …¶• .‹±…ÿ â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– …² °ô½ ¶±ºí†°ÿ …¶}×†¬û º~ ô
±¶»ñ†ìú {ùýú º~û ¬° …¨}ý†° Þéýú Þ†°Þñ†ó Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€ Îéõï ³ºßþ ºùý~ ‹ù»}þ€
{ù±…ó€ {±‹ý• ì~°¹ ô ºùý~ ‹ù»}þ€ Þú ‹±…‹± 001 ð×± ‹õ¬ð~€ Ú±…° â±Ö•. ±¶»ñ†ìú º†ìê 13 ¶õö …ë ‹·}ú ‹õ¬ ô ¬° ¬ô Ú·í• {ùýú
º~û ‹õ¬€ Ú·í• …ôë ì±‹õÉ ‹ú ìù†°–|ø†ÿ …ÆçÑ ü†‹þ ô …°…ˆú ¨~ì†– ‹ú Þ†°‹±…ó Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì¥ê ¨~ì• Þ}†‹~…°…ó ‹õ¬ ô Ú·í•
¬ôï ì±‹õÉ ‹ú ‹±°¶þ ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ô ìù†°–|ø†ÿ …ÆçÑ ü†‹þ ¬° ²ìýñú °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ‹õ¬. ‹±…ÿ ¶ñœ¼ °ô…üþ ±¶»ñ†ìú …²
°ô½ …Î}Œ†° ì¥}õ…üþ …¶}×†¬û º~ Â±ü „è×† ‹±…ÿ Þê ±¶»ñ†ìú ‹±…‹± 59/0 ‹ú ¬¶• „ì~ Þú …üò ìÛ~…° ¤†Þþ …² †ü†üþ ìñ†¶ ô
ìÇéõŽ ¶õö …æ– ±¶»ñ†ìú ‹õ¬. ‹±…ÿ {œ³üú ô {¥éýê ¬…¬û|ø† …² °ô½|ø†ÿ „ì†° {õ¾ý×þ ðËý± {ùýú ›~…ôë Ö±…ô…ðþ€ ðíõ¬…°ø†ÿ
¶}õðþ ô ì¥†¶Œú º†¨À|ø†ÿ ì±Þ³ÿ ì†ðñ~ ìý†ðãýò …¶}×†¬û º~ ô ¬° …üò °…û …² ð±ï …Ö³…° „ì†°ÿ SSPS …¶}×†¬û º~.
üƒ†Öƒ}ƒú| øƒ†:üƒ†Öƒ}ƒú|øƒ†ÿ {ƒ¥ƒÛƒýƒÜ ðƒ»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ‹ƒýƒ»ƒ}±üò …¶}×†¬û …Ö±…¬ …²‹†ðà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ýõ¶}ú85¬°¾~)85ð×±(€ …üñ}±ð•
96¬°¾~)96ð×±( ô Öù±¶• Þ†ìýõ{±ÿ 17)17ð×±( ¬°¾~ …¶•. Þ}†‹~…°…ó ¬…ð»ã†û {±‹ý• ì~°¹ ‹† ìý†ðãýò31/4 ¬° ¤~ ²ü†¬ ô
‹ƒýƒ»ƒ}ƒ±üƒò ìƒùƒ†°– ¬° …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û …² ìƒñƒ†‹ƒÐ °… ¬…°ðƒ~ ô ¬…ðƒ»ƒãƒ†û Îƒéõï ³ºßþ ºùý~ ‹ù»}þ ‹† ìý†ðãýò 26/3 Þí}±üò ìù†°– °…
¬…°ðƒ~.‹ƒý»}±üò …¶}×†¬û …² ìñ†‹Ð ‹ú {±{ý Þ} Ö†°¶þ 28/3)76ð×±( ô †üã†û|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ65/3)06ð×±( ìþ|‹†º~. ¬° ¬…ð»ã†û
{ù±…ó ìý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†°Þñ†ó ‹±…‹± 49/3 ô ¬° ¤~ ð·Œ}†_  ²ü†¬€ ¬° ¬…ð»ã†û {±‹ý• ì~°¹ ìý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ‹±…‹± 09/3 ô
¬° ¤~ ð·Œ}†_  ²ü†¬€ ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ìý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†°Þñ†ó ‹±…‹± 86/3 ô ¬° ¤~ ðú Ÿñ~…ó ²ü†¬€ ¬° ¬…ð»ã†û
Îƒéõï ³ºßþ ºùý~ ‹ù»}þ ìý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†°Þñ†ó ‹±…‹± 60/4 ô ¬° ¤~ ²ü†¬ ô ¬° ¬…ð»ã†û ºùý~ ‹ù»}þ ìý³…ó ¶õ…¬
…ÆçÎ†{þ ‹± ¤· …Êù†°…– Þ†°Þñ†ó ‹±…‹± 27/3 ‹ú ¬¶• „ì~ …¶• Þú ð»†ó ¬øñ~û ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ð·Œþ Þ†°Þñ†ó ìþ|‹†º~.
ðƒ}ƒýƒœƒú| âƒý±ÿ:‹† {õ›ú ‹ú Ö±Âýú µôø¼ Þ}†‹~…°…ó Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ …² ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ìÇéõ‹þ ‹±¨õ°¬…°ð~€ ü†Ö}ú|ø†ÿ
µôø¼ ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ¶Ç¦ ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ}†‹~…°…ó Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û|ø† ¬° ¤~ ì}õ¶Çþ …¶• ô ¬° ¤~
ìÇéõ‹þ Ú±…° ð~…°¬.¬ô°û|ø†ÿ ì~…ôï „ìõ²½ ²‹†ó …ðãéý·þ ô …°…ˆú ¬°ô¹ ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ¬° ¬…ð»ã†û|ø† ý»ñù†¬ ìþ|ºõ¬. 
Þéý~ ô…´û| ø†:¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ € Þ}†‹~…°…ó € Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ¬…ð»ã†øþ
1- Þ†°ºñ†¹ …°º~ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ °¶†ðþ€ ¬…ð»ß~û Îéõï …ð·†ðþ€ ¬…ð»ã†û „²…¬ …¶çìþ ô…¤~ {ù±…ó ºí†ë




























































¬° Î¿±ÿ Þú ¤œî ÎËýî …ð}»†°…– ô …ÆçÎ†– {õèý~
ºƒ~û Öƒ±¾ƒ• ìƒÇƒ†èƒÏú øíú „ðù† °… ‹±…ÿ ì† …² ‹ýò ‹±¬û
…¶ƒ•€ ¬…ºƒ}ƒò ¶ƒõ…¬ …ÆƒçÎƒ†{ƒþ …øƒíý• ‹·ý†°ÿ ¬…°¬.
¶ƒõ…¬ …ÆçÎ†{þ ô¶ýéú|…ÿ ‹±…ÿ {õ…ðíñ~ÿ Ö±¬ÿ …¶•
Þú ‹ú ìù†°– Ö±¬ ¬° {¥éýê€ …{©†® {¿íýí†– ì¥ÛÛ†ðú ô
üƒ† …¶ƒ}ƒÛƒçë …ô ¬° ›ƒ·ƒ}ƒœƒõÿ ¤ƒÛƒýƒÛ• ìþ|…ðœ†ì~.]1[
ÎŒ†°– ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ‹±…ÿ …ôèýò ‹†° ¬° ¶†ë 0791 ¬°
ìƒõ°¬ …¶ƒ}ƒ×†¬û …² Þ}†‹©†ðú|ø† ìÇ±§ º~.]2[ ¶†ë 0991
¶†ë ‹ýò …èíééþ ¶õ…¬ ð†ìý~û º~. ¬° ¶†ë 0991‹± …¶†¹
{ƒÏƒ±üƒØ …ðƒœƒíƒò Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°ÿ „ìƒ±üƒß† ‹† ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ
Öƒ±¬ÿ …¶ƒ• Þƒú {ƒõ…ðƒ†üþ {»©ýÀ ðý†² ‹ú …ÆçÎ†– °…
¬…°¬ ô ìƒþ|{ƒõ…ð~ ‹ú ›†ü†‹þ€ …°²ü†‹þ ô …¶}×†¬û ìõö ÷± …²
…ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†² ‹±¬…²¬ ô ‹†æ¨±û ð¥õû ü†¬âý±ÿ °…
Öƒ±…âƒýƒ±ðƒ~. ºƒýƒõû {ƒ×ƒßƒ± ¬° ìƒõ°¬ …ÆƒçÎƒ†– ‹ƒú Îñõ…ó
Â±ô°ü†– ²ð~âþ °ô²ì±û ô ‹±Ú±…°ÿ …°{Œ†É …ð·†ó|ø† ‹†
üƒßƒ~üƒãƒ± ¬° ›õ…ìÐ …ÆçÎ†{þ ¬° 2991 {õ¶ÈesiaraM
‹ƒýƒ†ó âƒ±¬ü~.]3[ rebbeW ônotsnhoJ  ðý³ ¬° ¶†ë 1002
{ƒÏƒ±ü×þ â·}±¬û {± ý»ñù†¬ Þ±¬ð~.]4[ ecurB ðý³ ¶õ…¬
…ÆƒçÎƒ†{ƒþ °… ‹ú Îñõ…ó ìœíõÎú ìù†°–|ø†üþ {õ¾ýØ
Þ±¬û …¶• Þú ü†°üã± …Ö±…¬ ¬° ü†Ö}ò …ÆçÎ†– ìõ°¬ ðý†²
ø·}ñ~ ô ‹ú Ö±…âý±ÿ {í†ï Îí± …Ö±…¬ ìñœ± ìþ|ºõð~ .]5[
ü†¬âý±ÿ {í†ï Îí±€ {×ß± …ð}Û†¬ÿ€ {õ…ð†üþ ¤ê ì·‰éú€ ô
{ƒ¿íýî âý±ÿ ìŒ}ñþ ‹± …ÆçÎ†– ¬° º±…üÈ âõð†âõó€
¨õ¬°…øŒ±ÿ€ øíß†°ÿ ô ì»†°Þ•€ ðõ„ô°ÿ ô ‹†æ¨±û
Öƒ±…âƒýƒ±ÿ ðƒ¥ƒõû üƒ†¬âƒý±ÿ …² ›íéú Þ†°Þ±¬ø†ÿ Îí~û
¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ‹ú ¤·†Ž ìþ|„üñ~ Þú ¬° ô…ÚÐ Ö±…âý±ÿ
¶ƒƒƒõ…¬ …ÆƒƒƒçÎƒƒ†{ƒƒþ °… …² …øƒíƒýƒƒ• ôüƒƒµû|…ÿ ‹ƒƒ±¨ƒƒõ°¬…°
¶†¨}ú|…ð~.]6€ 7[ ¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ýò …èíéþ ðý³ {¥ÛýÛ†– ô
‹ƒýƒ†ðƒýƒú|øƒ†üƒþ ¬° ²ìƒýƒñƒú ¶õ…¬…ÆçÎ†{þ …°…úˆ ¬…¬û|…ð~.…²
¬üƒ~âƒ†û üƒõðƒ·ƒßƒõ ¬° …üƒò ìƒõ°¬ ðƒÛ¼ ìùî …›}í†Îþ ô
Ö±øñãþ ‹± Îù~û Þ}†‹©†ðú …¶•.]2[ 
¬° Þƒƒñƒƒ×ƒƒƒ±…ðƒƒ¸ 3991 …üƒ×ƒƒç ¬…ºƒ}ƒƒò ‹ƒƒ±ðƒƒ†ìƒƒú|øƒƒ† ô
ÖÏ†èý•|ø†ÿ ì»}±á ¬° ²ìýñú „ìõ²½ …¶}×†¬û Þññ~â†ó
‹ú Îñõ…ó üßþ …² °…û|ø†ÿ ìõö ÷± ±¬…¨}ò ‹ú ìõÂõÑ ¶õ…¬
…ÆçÎ†{þ ¬° ¤õ²û|ø†ÿ Îéõï ô {ßñõèõÿ´ ‹ý†ó º~.]8[
ì±Þ³ ìñ†‹Ð ô …ÆçÎ†– {Ïéýî ô {±‹ý• )cirE( ÖÏ†æðú ¬°
â±¬„ô°ÿ …¶ñ†¬ ô ì~…°á ì±‹õÉ ‹ú ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ …²
¶ƒƒƒ±…¶ƒƒ± ›ƒùƒƒ†ó ‹ƒƒ±…ÿ ®¨ƒýƒƒ±û ¬° ƒƒ†üƒãƒƒ†û …ÆƒƒçÎƒƒ†{ƒƒþ
ìþ|Þõº~.]4[
¬° ¬øƒú âƒ¯º}ƒú€ …Úƒ~…ìƒ†– ‹·ýƒ†°ÿ ¬° ²ìýñú ¶õ…¬
…ÆçÎ†{þ ¬° ¶±…¶± ›ù†ó ÷Œ• º~û Þú ¬° …üò ìý†ó ‹ú
Æõ° ôüµû ìþ|{õ…ó ‹ú „ð¡ú ¬° „ì±üß†ÿ ºí†èþ€ …¶}±…èý†€
„Ö±üÛ†ÿ ›ñõ‹þ ô …°ô†ÿ ºí†èþ ¾õ°– ¯ü±Ö}ú …¶•
…º†°û Þ±¬.]9[ Þ}†‹~…°…ó ‹ý»}±üò ðÛ¼ ¬° …°…úˆ „ìõ²½
‹ú Þ†°‹±…ó Þ}†‹©†ðú ¨õ¬ °… ¬…°ð~ ô ðß}ú …üñœ†¶• Þú
¨ƒõ¬ Þ}†‹~…°…ó ‹†ü~ {õ…ð†üþ|ø† ô ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†Öþ
¬…º}ƒú ‹ƒ†ºñƒ~ {† ‹}õ…ðñ~ „ðù† °… ‹ú ì©†ÆŒ†ó ¨õ¬ ìñ}Ûê
Þƒñƒñƒƒ~ ô ¨ƒƒ~ìƒƒ†– …ÆƒƒçÑ|°¶ƒƒ†ðƒþ ìñƒ†¶Œƒþ ‹ƒú …¶}×ƒ†¬û
Þƒñƒñƒƒ~âƒƒ†ó …² Þƒ}ƒƒ†‹ƒ©ƒƒ†ðƒú|øƒ† …°…ˆƒú Þƒñƒñƒ~. ÖƒÛƒ~…ó ¶ƒõ…¬
…ÆçÎ†{þ ¬° ð³¬ Þ}†‹~…°…ó ìñœ± ‹ú …¶}×†¬û ð† ìõÖÜ …²
ìñƒ†‹ƒÐ ìƒþ|ºõ¬ ô ¶±ì†üú|ø†ÿ ÎËýî ì†èþ ô …ð·†ðþ Þú
¾ƒ±Ù {ùýƒú€ ¨ƒ±üƒ~ ô ìœíƒõÎƒú ¶ƒ†²ÿ ô ¶ƒ†²ìƒ†ð~øþ
…ðƒõ…Ñ ìƒõ…¬ ô ìñƒ†‹Ð Îéíþ ¨†°›þ ô ¬…¨éþ ìþ|â±¬¬€
ðíƒþ {ƒõ…ðƒ~ ‹ƒ†æ{ƒ±üƒò ‹ƒ†²¬û ô ‹ùƒ±û ô°ÿ °… ‹ƒú ›ƒ†ìÏƒú
¬…ðƒ»ƒãƒƒ†øƒƒþ ‹ƒƒ±¶ƒƒ†ðƒñƒƒ~. ìƒ»ƒ©ƒƒÀ ºƒ~ó ¶ƒÇƒ¦ ¶ƒõ…¬
…ÆçÎ†{þ Þ}†‹~…°…ó ìþ|{õ…ð~ ¬° ‹±ð†ìú °ü³ÿ „ìõ²ºþ
ô „ìõ²½ Âíò ¨~ì• ‹±…ÿ „ð†ó ìõö ÷± ‹†º~. Ÿ±… Þú
øƒ~Ù …¾éþ …² „ìõ²½ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ‹†ü~
ƒ±ô°½ Þ}ƒ†‹ƒ~…°…ðþ ‹†º~ Þú ¬° ¬ô ²ìýñú â±¬„ô°ÿ ô
¶ƒ†²ìƒ†ðƒ~øƒþ …ÆƒçÎƒ†– ô ìƒ~üƒ±üƒ• …ÆƒçÎ†– ô ð¥õû
…¶ƒ}ƒ×ƒƒ†¬û …² „ðƒùƒƒ† ìƒùƒƒ†°– ¬…ºƒ}ƒƒú ‹ƒƒ†ºƒñƒƒ~ {ƒƒ† ‹ƒ}ƒƒõ…ðƒñƒƒ~
ìùƒ†°–|øƒ†ÿ ¶ƒõ…¬ …ÆƒçÎƒ†{ƒþ °… ‹ƒú ¬¶ƒ• „ô°ðƒ~.]01[
¬ô°û|ø†ÿ ìÏ}Œ± ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þú {õ¶È Þ}†‹~…°…ó ¬°
Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðƒú|øƒ† …°…ˆƒú ìƒþ|ºƒõ¬€ ìƒþ|{õ…ð~ ‹†Î™ {Óýý± ¬°
²ìýñú|ø†ÿ „ìõ²ºþ ºõ¬.]11[
Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°…ó ¬° ¤ƒõ²û|øƒ†ÿ ì©}éØ Îéõï ô Öñ†ô°ÿ
ðÛ¼ ìùíþ ¬° {¥ÛÜ ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ¬…°ð~.] 2[ øí¡ñýò
‹ƒú ¬èƒýƒê {ƒ†‡ ÷ƒýƒ± ¨ƒ~ì†{»†ó ¬° ›†ìÏú ô è³ôï „ºñ†üþ ô
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°ôü† õ°ðÛþ ô ²ø±… …‹†®°ÿ
ðý†²ìñ~ ¨õ¬„ìõ²ÿ ì·}í± ø·}ñ~ ô ‹ú ¨†Æ± ‹ú ¬¶•
„ô°¬ó ìƒùƒƒ†°–|øƒƒ†ÿ æ²ï ¬° ¶ƒõ…¬ …ÆƒçÎƒ†{ƒþ ›ƒùƒ•
¨ƒƒ~ìƒ• ‹ƒú …Öƒ±…¬ ›ƒ†ìÏƒú€ Þ}ƒ†‹ƒ~…°…ó ‹ƒ†üƒ~ ‹ƒ± „ìƒõ²½
øƒíƒýƒ»ƒãƒƒþ ô ìƒ†¬…ï|…èƒÏƒíƒ± {ƒ†‡ Þƒýƒ~ ô°²ðƒ~.]21[ Ÿƒ±… Þƒú
ü†¬âý±ÿ ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ‹ú ¾õ°– ì†¬…ï|…èÏí± Ö±¬ °…
¬° Ÿ±¨ú {œ±‹ý†– ô Îíê Ú~°{íñ~ ìþ|¶†²¬ .]31€ 41[
æ²ï …¶ƒ• ì×ùƒõï ¶ƒõ…¬ …ÆƒçÎƒ†{ƒþ ¬° ‹ƒ±ð†ìú|ø†ÿ
üƒƒ†¬âƒýƒƒ±ÿ „ðùƒ† âñœƒ†ðƒ~û ô …¬Òƒ†ï ºƒõ¬€ ‹ƒú Æƒõ°ÿ Þƒú
Öƒ±…âƒýƒ±…ó ‹ƒ}ƒõ…ðƒñ~ ðÛ¼ üà °øŒ± °… ¬° {œùý³ …Ö±…¬ ô
ìƒõö ¶ƒ·ƒú|øƒ† …ü×† ðí†üñ~.]51[ ø~Ù …² …üò ìÛ†èú ‹±°¶þ
{ƒÇƒŒƒýÛþ ìý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ}†‹~…°…ó ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
{ƒùƒ±…ó€ {ƒ±‹ƒýƒ• ìƒ~°¹€ ºùý~ ‹ù»}þ ô Îéõï ³ºßþ
…üƒ±…ó ô Îƒéƒõï ƒ³ºƒßþ ºùý~ ‹ù»}þ ìþ|‹†º~ Þú€ Æþ
Ÿƒñƒ~ ¶†ë {¥¿ýê ¬° ¬…ð»ã†û ô Æþ Ÿñ~ ¶†ë {œ±‹ú
Þƒ†°ÿ ô ¨ƒ~ìƒ• ¬° Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðƒú ¶ƒõ…¬ …ÆƒçÎƒ†{ƒþ Þ†Öþ
ì»}íê ‹±: „ºñ†üþ ‹† …¾õë …¶}×†¬û …² Þ}†‹©†ðú ô ìñ†‹Ð
…ÆƒçÎƒ†{ƒþ€ „ºƒñƒ†üƒþ ‹ƒ† Þƒ†ìƒƒýõ{± ô ì}ÏéÛ†– „ó ô ð±ï
…Ö³…°ø†ÿ æ²ï€ …¶}×†¬û …² ‹†ðà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ô ºŒßú
›ƒùƒ†ðƒþ …üƒñƒ}ƒ±ðƒ• ô ... °… Þƒ· ðíõ¬û …ð~ ü† ¨ý±‚ „ü†
¬…ð»ã†û ì¥ê ¨~ì• „ð†ó „ìõ²½|ø†ÿ Âíò ¨~ì•
‹±…ÿ „ð†ó ¬° ðË± ìþ|âý±¬ ô …üò „ìõ²½|ø† {† Ÿú ¤~
ìƒ×ƒýƒ~ ‹ƒõ¬û ô „ìƒõ²½|øƒ†ÿ Âƒíƒò ¨ƒ~ìƒ• {ƒ†‡ ÷ý±ÿ ¬°
…°{Û†Š ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ}†‹~…°…ó ¬…º}ú …¶•‚
°ô½ µôø¼
µôø¼ ¤†Â± …² ðõÑ ýí†ü»þ ô {õ¾ý×þ …¶•. ‹±…ÿ
â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– …² °ô½ ¶±ºí†°ÿ …¶}×†¬û º~ ô
ƒƒƒ±¶ƒ»ƒñƒƒƒ†ìƒƒú {ƒùƒýƒƒú ºƒƒ~û ¬° …¨ƒ}ƒýƒƒ†° Þƒéƒýƒƒú Þƒƒ†°Þƒñƒƒ†ó
Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì±Þ³ÿ ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ …ü±…ó€
Îéƒõï ƒ³ºßƒþ ºùýƒ~ ‹ù»}ƒþ€ {ùƒ±…ó€ {±‹ý• ì~°¹ ô
ºùýƒ~ ‹ù»}ƒþ€ Þƒú ‹ƒ±…‹ƒ± 001 ð×ƒ± ‹ƒõ¬ðƒ~€ Úƒ±…° â±Ö•.
{¥ÛýÜ ¤†Â± ¬° Æþ ñ ì†û …ðœ†ï º~ ô …ÆçÎ†– ìõ°¬
ðý†² ‹±…ÿ …üò {¥ÛýÜ …² Æ±üÜ ±¶»ñ†ìú â±¬„ô°ÿ º~.
±¶»ñ†ìú º†ìê 13 ¶õö …ë ‹·}ú ‹õ¬ ô ¬° ¬ô Ú·í• {ùýú
º~û ‹õ¬. Ú·í• …ôë ì±‹õÉ ‹ú ìù†°–|ø†ÿ …ÆçÑ|ü†‹þ
ô …°…úˆ ¨~ì†– ‹ú Þ†°‹±…ó Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ì¥ê ¨~ì•
Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°…ó ‹ƒõ¬ ô Úƒ·ƒí• ¬ôï ì±‹õÉ ‹ú ‹±°¶þ ¶õ…¬
…ÆƒçÎƒ†{ƒþ ô ìƒùƒ†°–|øƒ†ÿ …ÆƒçÑ üƒ†‹þ ¬° ²ìýñú °º}ú
Þ}†‹~…°ÿ ‹õ¬. ‹±…ÿ ¶ñœ¼ °ô…üþ ±¶»ñ†ìú …² °ô½
…Î}Œ†° ì¥}õ…üþ …¶}×†¬û º~ ô ±¶»ñ†ìú {ùýú º~û ìõ°¬
{†‡ üý~ …¶†{ý~ °…øñí† ô ì»†ô° Ú±…° â±Ö•. ð}†ü Â±ü
„èƒ×ƒ†ÿ Þƒ±ôðƒŒ†« ðý³ †ü†üþ ±¶»ñ†ìú °… ‹±…ÿ {à {à
…‹ƒÏƒ†¬ ô Þƒê ¶ƒõö …æ– ƒ±¶ƒ»ƒñƒ†ìú ìõ°¬ {†‡ üý~ Ú±…° ¬…¬.
Â±ü „è×† ‹±…ÿ Þê ±¶»ñ†ìú ‹±…‹± 59/0 ‹ú ¬¶• „ì~
Þú …üò ìÛ~…° ¤†Þþ …² †ü†üþ ìñ†¶ ô ìÇéõŽ ¶õö …æ–
ƒƒ±¶ƒ»ƒñƒƒ†ìƒƒú ‹ƒƒõ¬. ‹ƒƒ±…ÿ {ƒœƒƒ³üƒƒú ô {ƒ¥ƒéƒýƒê ¬…¬û|øƒ† …²
°ô½|øƒ†ÿ „ìƒ†° {ƒõ¾ý×ƒþ ðËýƒ± {ùýƒú ›ƒ~…ôë Ö±…ô…ðþ€
ðíƒõ¬…°øƒ†ÿ ¶}ƒõðƒþ ô ì¥ƒ†¶Œƒú ºƒ†¨ƒÀ|ø†ÿ ì±Þ³ÿ
ìƒ†ðñƒ~ ìýƒ†ðãýƒò …¶}×ƒ†¬û ºƒ~ ô ¬° …üƒò °…û …² ðƒ±ï|…Öƒ³…°
„ì†°ÿ SSPS …¶}×†¬û º~.
ü†Ö}ú|ø†
08 ¬°¾ƒ~ ›ƒ†ìÏƒú ƒµôøƒ¼ °… ²ðƒ†ó {»ßýê ¬…¬û ô 35
¬°¾~ ¶ò Þí}± …² 53 ¶†ë ¬…º}ñ~. ðýíþ …² Þ†°ìñ~…ó
Þ}ƒ†‹©†ðú|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ )15 ¬°¾~( °… …Ö±…¬ ¬…°…ÿ
ì~°á {¥¿ýéþ èý·†ð¸ {»ßýê ìþ|¬…¬ð~. …² è¥†Í ðõÑ
…¶}©ƒ~…ï ‹ý»}ƒ±üƒò )84 ¬°¾~( Þ†°Þñ†ó Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ
ìõ°¬ ‹±°¶þ ‹ú ¾õ°– Þ†°ìñ~ °¶íþ ì»Óõë ÖÏ†èý•
‹õ¬ð~. …² è¥†Í ìý³…ó ¶†‹Ûú Þ†°ÿ€ 25 ¬°¾~ Þ†°Þñ†ó
Þí}± …² 01 ¶†ë ¶†‹Ûú ÖÏ†èý• ¬…°ð~. ¬° ‹±°¶þ {ÇŒýÛþ
¶ƒõ…¬ …ÆƒçÎƒ†{þ Þ}†‹~…°…ó ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ
…ü±…ó€ Îéõï ³ºßþ ºùý~ ³ºßþ€ {ù±…ó€ ºùý~ ‹ù»}þ
ô {±‹ý• ì~°¹€ ¬ô ìÏý†° ì©}éØ ‹±…ÿ ¶ñœ¼ ìý³…ó
¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†°Þñ†ó ¬° ðË± â±Ö}ú º~.¬° ¶ñœ¼
ìýƒ³…ó ¶ƒõ…¬ …ÆƒçÎƒ†{ƒþ ‹ƒ† …¶}×ƒ†¬û …² ìÏýƒ†° …ôë ìý³…ó
„ºñƒ†üƒþ ô ìùƒ†°– Þƒ†°Þñƒ†ó ¬° ²ìýñƒú|øƒ†ÿ ì©}éØ€ …²
¨ƒƒõ¬ …Öƒƒ±…¬ ìƒƒõ°¬ ¶ƒƒõö …ë Úƒƒ±…° âƒƒ±Öƒ• ô ìœíƒõÑ …üƒò
ì}Óý±ø† ‹ú Îñõ…ó ìý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†°Þñ†ó è¥†Í
º~. ÆŒÜ ð}†ü ‹ú ¬¶• „ì~û ¬° ¬…ð»ã†û {ù±…ó ìý³…ó


























































¬° ¬…ðƒ»ã†û {±‹ý• ì~°¹ ìý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ‹±…‹±
09/3 ô ¬° ¤~ ð·Œ}†_  ²ü†¬€ ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
ìƒý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†°Þñ†ó ‹±…‹± 86/3 ô ¬° ¤~ ðú
Ÿƒñƒ~…ó ²üƒ†¬€ ¬° ¬…ðƒ»ƒãƒ†û Îéõï ³ºßþ ºùý~ ‹ù»}þ
ìý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†°Þñ†ó ‹±…‹± 60/4 ô ¬° ¤~ ²ü†¬
ô ¬° ¬…ðƒ»ƒãƒ†û ºƒùƒý~| ‹ù»}þ ìý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ‹±
¤· …Êù†°…– Þ†°Þñ†ó ‹±…‹± 27/3 ‹ú ¬¶• „ì~ …¶•
Þú ð»†ó ¬øñ~û ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ð·Œþ Þ†°Þñ†ó ìþ|‹†º~.
¬° ¶ñœ¼ ìý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†°Þñ†ó ‹± ¤·
ìÏý†° ¬ôï …² ð·Œ• †¶ª|ø†ÿ ¾¥ý¦ ¬…¬û º~û ‹ú Þê
¶õö …æ– …¶}×†¬û º~. ð}†ü „²ìõó Ÿù†° â³üñú|…ÿ ð»†ó
¬…¬ Þƒú ¬° ¬…ðƒ»ƒãƒ†û {ƒù±…ó {ñù† 4/94 ¬°¾~ †¶ª|ø†ÿ
…°…úˆ º~û …² ¶õÿ Þ†°Þñ†ó ¾¥ý¦ ‹õ¬û …¶• Þú …üò …ì±
‹ƒýƒ†ðƒã± …üò …¶• Þú ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†°Þñ†ó ¬…ð»ã†û
{ù±…ó ¬° ¤~ ì}õ¶È °ô ‹ú †üýò ìþ|‹†º~. ¬° ¬…ð»ã†û
{±‹ý• ì~°¹ 3/65 ¬°¾~ †¶ª|ø†ÿ …°…úˆ º~û …² ¶õÿ
Þ†°Þñ†ó ¾¥ý¦ ‹õ¬û …¶• Þú …üò …ì± ‹ý†ðã± …üò …¶•
Þú ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†°Þñ†ó ¬…ð»ã†û {±‹ý• ì~°¹ ¬°
¤ƒ~ ìƒ}ƒõ¶È °ô ‹ú ‹†æ ô ¬° ¤~ ìÇéõŽ ìþ|‹†º~. ¬°
¬…ðƒ»ƒãƒ†û Îƒéƒõï ƒ³ºƒßƒþ …ü±…ó 6/85 ¬°¾~ †¶ª|ø†ÿ
…°…ˆƒú ºƒ~û ¬° „²ìƒõó Ÿù†° â³üñú|…ÿ …² ¶õÿ Þ†°Þñ†ó
¾¥ý¦ ‹õ¬û ô ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†°Þñ†ó …üò ¬…ð»ã†û ¬°
¤~ ì}õ¶È °ô ‹ú ‹†æ ô ìÇéõŽ|{±ÿ ð·Œ• ‹ú Þ†°Þñ†ó
¶ƒ†üƒ± ¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ† ìþ|‹†º~. ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ
ºùý~ ‹ù»}þ 9/05 ¬°¾~ †¶ª|ø†ÿ ¾¥ý¦ …°…úˆ º~û
…² ¶õÿ Þ†°Þñ†ó ð»†ðã± ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ¬° ¤~ ì}õ¶È
ô ðú Ÿñ~…ó ìÇéõŽ ìþ|‹†º~. ¬° ¬…ð»ã†û ºùý~ ‹ù»}þ
5/ 05 ¬°¾~ †¶ª|ø† ¾¥ý¦ ‹õ¬ð~ Þú ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ
Þƒ†°Þñƒ†ó …üƒò ¬…ð»ãƒ†û °… ¬° ¤ƒ~ ì}ƒõ¶ƒÈ ô ðƒú Ÿñ~…ó
ìÇéõ‹þ ð»†ó ìþ|¬ø~. 
ü†Ö}ú|ø†ÿ {¥ÛýÜ ¬° ìõ°¬ ìý³…ó …¶}×†¬û Þ}†‹~…°…ó
…² …‹³…°ø†ÿ ›·}œõ ô ‹†²ü†‹þ ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ )…Îî …²
¬¶}ƒþ ô ìƒ†ºýñƒþ(€ ð»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ÆŒƒÜ ðËƒ±…– …Þ±˜ü•
Þƒ†°Þñ†ó {í†ï ìñ†‹Ð ô …‹³…°|ø†ÿ ¬° ðË± â±Ö}ú º~û ¬°
…üƒò {¥ÛýƒÜ ¬° Þ}ƒ†‹©ƒ†ðƒú|øƒ† ìƒõ›õ¬ ìþ|‹†º~ ô ‹± …üò
…¶ƒƒ†¹ Þƒíƒ}ƒ± …² ðýíƒþ …² Þƒ†°Þñƒ†ó üÏñƒþ 03 ¬°¾ƒ~ …²
Ÿƒßƒýƒ~û ðƒ†ìƒú|øƒ†€ 53 ¬°¾ƒ~ …² Öƒùƒ±¶ƒ• ‹±âú …ÿ€ 63
¬°¾~ …² ‹†ðà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ °ôÿ ¬ü·à Ö»±¬û€ 93
¬°¾~ …² Þ}†‹»ñ†¶þ|ø† ô 04 ¬°¾~ …² ðí†üú ð†ìú|ø† ‹±…ÿ
üƒ†Öƒ}ƒò …ÆƒçÎ†– ìõ°¬ ðý†² …¶}×†¬û ìþ|Þññ~. ¬° ìÛ†‹ê
ðƒ·Œ• ‹ý»}±ÿ …² Þ†°Þñ†ó Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ
üƒÏƒñƒþ 85 ¬°¾ƒ~ …² ‹ƒ†ðƒà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ýõ¶}ú ô 96
¬°¾ƒ~ …² …üƒñƒ}ƒ±ð• ô 17 ¬°¾~ …² Öù±¶• Þ†ìýõ{±ÿ
…¶}×†¬û ìþ|Þññ~ )›~ôë 1(.ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ¬° ìõ°¬
ìý³…ó ìù†°– Þ}†‹~…°…ó ¬° ‹±„ô°¬ó ðý†² Þ†°‹±…ó ð»†ó
¬…¬ Þú Þ†°Þñ†ó ¬…ð»ã†û {±‹ý• ì~°¹ ‹† ìý†ðãýò 31/4
¬° ¤ƒ~ ²üƒ†¬ ô ‹ý»}±üò ìý³…ó ìù†°– °… ¬° …¶}×†¬û …²
ìñ†‹Ð ¬…°ð~. ‹ú øíýò {±{ý Þ†°Þñ†ó ¬…ð»ã†û {ù±…ó ‹†
ìý†ðãýò 70/4€ ¬…ð»ã†û ºùý~ ‹ù»}þ ‹† ìý†ðãýò 30/4€
¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó ‹† ìý†ðãýò 77/3 ô ¬…ð»ã†û
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°ôü† õ°ðÛþ ô ²ø±… …‹†®°ÿ
Îéõï ³ºßþ ºùý~ ‹ù»}þ ‹† ìý†ðãýò 26/3 ¬° °¬û|ø†ÿ
‹Ï~ÿ …² è¥†Í ìý³…ó ìù†°– ¬° ‹±„ô°¬ó ðý†² Þ†°‹±…ó
¬…°ð~)›~ôë 2(. ¬° ‹±°¶þ ‹ý»}±üò ìñŒÐ ìõ°¬ …¶}×†¬û
Þƒ}ƒ†‹~…°…ó ¬° °º}ú {©¿¿þ º†ó€ ð}†ü {¥ÛýÜ ð»†ó
¬…¬ Þƒú Þƒ}ƒ Öƒ†°¶ƒþ ‹ƒ† ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò 28/3 ô ƒ†üƒã†û|ø†ÿ
…ÆçÎ†{þ ‹† ìý†ðãýò 65/3 ‹ý¼ …² ¤~ ì}õ¶È ô {Û±üŒ†_
²ü†¬ …¶}×†¬û ìþ|ºõ¬ ô ð»±ü†– Ö†°¶þ ô Þ} æ{ýò ‹ú
{±{ý ‹† ìý†ðãýò 43/3 ô 1/3 ¬° ¤~ ì}õ¶È ‹ú ‹†æüþ
ìƒƒƒõ°¬ …¶ƒƒ}ƒƒ×ƒƒ†¬û Úƒƒ±…° ìƒƒþ|âƒýƒƒ±ðƒƒ~. ðƒ»ƒƒ±üƒƒ†– æ{ƒýƒƒò€
ƒ†üƒãƒ†û|øƒ†ÿ …ÆƒçÎƒ†{ƒþ ‹ƒ± °ôÿ ¬üƒ·à Ö»±¬û)DC( ô
ìœíõÎú ìÛ†æ– â±¬øí†üþ|ø†ÿ ¬…¨éþ ô ¨†°›þ ‹ú
{ƒ±{ƒýƒ ‹ƒ† ìƒýƒ†ðƒãƒýò …ì}ý†² 67/2€ 77/2 ô 78/2 Þí}±üò
ìý³…ó …¶}×†¬û °… {õ¶È Þ†°Þñ†ó ¬° °º}ú {©¿¿þ º†ó
¬…°ð~)›~ôë 2ô3(. 
¬° ‹±°¶þ {†‡ ÷ý± „ìõ²½|ø†ÿ Âíò ¨~ì• {†‡ ÷ý±ÿ
¬° …°{Û†Š ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ}†‹~…°…ó€ ð}†ü ð»†ó ¬…¬ Þú
45 ¬°¾~ …² †¶ª|ø†ÿ Þ†°Þñ†ó ¬ô°û â¯°…ð~û ¾¥ý¦
‹õ¬ ¬° ¤†èýßú …üò ð·Œ• ‹±…ÿ Þ†°Þñ†ó ¬ô°û ðã¯°…ð~û
‹ƒ±…‹ƒ± 8/84 ¬°¾ƒ~ ‹ƒõ¬ ô ‹±…üò …¶†¹ ì»†ø~û º~ Þú
„ìƒõ²½|øƒ†ÿ Âƒíò ¨~ì• ¬° …°{Û†Š ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ
Þƒ†°Þñƒ†ó {ƒ† ¤~ô¬ÿ ìõö ÷± ‹õ¬û …¶• ô ‹±…ÿ {†‡ üý~ …üò
ìƒõÂƒõÑ ð}ƒ†üƒ ð»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú 08 ¬°¾ƒ~ Þƒ†°Þñƒ†ó ðýƒ†²
²üƒ†¬ÿ ‹ƒú „ìƒõ²½ ìƒù†°–|ø†ÿ ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ì†ðñ~:
„ìƒõ²½ ¬° ²ìƒýƒñƒú üƒ†Öƒ}ò ìõÂõÑ {¥ÛýÜ€ ›·}œõ ¬°
ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ€ â±¬„ô°ÿ ô {œ³üú ô {¥éýê …ÆçÎ†– ô
…°²üƒ†‹þ ô „ìõ²½ ì·†êˆ ¤ÛõÚþ ì±‹õÉ ‹ú …ÆçÎ†–
¬…°ðƒƒ~ ô 29 ¬°¾ƒƒ~ Þƒƒ†°Þƒñƒƒ†ó ìƒÏƒ}ƒÛƒƒ~ðƒƒ~ Þƒú ¬°üƒ†Öƒ•
…ÆƒƒçÎƒƒ†– Îéíƒþ {ƒ†‡ ÷ýƒ± ‹·ýƒ†° ²üƒ†¬ÿ ¬° ²ìýñƒú ¤ƒ±Öƒú
Þ}†‹~…°ÿ ¬° ‹ùŒõ¬ Þ†°…üþ üà Þ}†‹~…° ¬…ð»ã†øþ ¬…°¬
ô 29 ¬°¾ƒ~ Þƒ†°Þƒñƒ†ó …øƒíƒýƒ• „ìƒõ²½ Âíò ¨~ì•
Þƒ}ƒ†‹ƒ~…°ÿ °… ¬° ¤ƒ~ ‹ƒ·ƒýƒ†° ²üƒ†¬ÿ …°²üƒ†‹þ ðíõ¬û|…ð~
)›~ôë 4(.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
‹±…ÿ ‹±°¶þ Ö±Âýú µôø¼ ìŒñþ ‹± >¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ
Þƒ}ƒƒ†‹ƒƒ~…°…ó ¬…ðƒ»ãƒ†û|øƒ†ÿ Îéƒõï ƒ³ºßƒþ …üƒ±…ó€ Îéƒõï
ƒ³ºƒßƒþ ºƒùƒýƒ~ ‹ù»}þ€ {ù±…ó€ ºùý~ ‹ù»}þ ô {±‹ý•
ìƒƒ~°¹ ¬° ¤ƒƒ~ ìƒÇƒéƒƒõ‹ƒƒþ …¶ƒ•.<€ …² ¬ô ìƒÏƒýƒ†° ‹ƒ±…ÿ
¶ñœ¼ ìý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†°Þñ†ó€ üßþ ‹± …¶†¹
…Êù†°…– Þ†°Þñ†ó ô ¬üã±ÿ ‹± …¶†¹ ð·Œ• †¶ª|ø†ÿ


























































¾¥ý¦ ‹ú „²ìõó Ÿù†° â³üñú|…ÿ …¶}×†¬û º~. ¬° …¶}×†¬û
…² ìƒÏƒýƒ†° …ôë ‹ƒ† {õ›ú ‹ú …üñßú ¬° …üò {¥ÛýÜ …² ÆýØ
èƒýƒßƒ±– 5 âƒ³üƒñƒú|…ÿ …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û ºƒ~ ô ‹ƒ† {ƒõ›ú ‹ú …üñßú
ìý†ðãýò ‹ú ¬¶• „ì~û Î~¬ÿ ‹ýò 1 {† 5 ìþ|‹†º~ ô ¤~
Öƒ†¾ƒê ‹ƒýƒò ìƒ}ƒõ¶ƒÈ ô ²üƒ†¬ Îƒ~¬ 5/3 ìþ|‹†º~€ è¯… ¬°
¾õ°{þ Þú ìý†ðãýò ‹ú ¬¶• „ì~û ‹³°â}± …² 5/3 ‹†º~
âõüýî Þú ìý³…ó ¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ ¬° ¤~ ìÇéõ‹þ ìþ|‹†º~
Þú ø± ŸÛ~° …üò ìý†ðãýò ‹ú Î~¬ 5 ð³¬üß}± ‹†º~€ ìý³…ó
¶õ…¬ …ÆçÎ†{þ Þ†°Þñ†ó ‹ý»}± …¶•. ‹† {õ›ú ‹ú ìÛ†¬ü±
‹ƒú ¬¶ƒ• „ìƒ~û ‹ƒ±…ÿ ìƒýƒ³…ó ¶ƒõ…¬ …ÆƒçÎƒ†{ƒþ Þƒ†°Þñ†ó
Þƒ}ƒ†‹ƒ©ƒ†ðƒú|øƒ†ÿ ¬…ðƒ»ƒãƒ†û|ø† )›~ôë4( ì»†ø~û º~ Þú
ìƒýƒ†ðƒãƒýƒò ºƒ†¨ƒÀ|øƒ†ÿ 81âƒ†ðƒú )ì»}íê ‹± „ºñ†üþ ‹†
°ô½|øƒ†ÿ {ƒ¥ƒÛƒýƒÜ€ †üã†û|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ€ ìõ{õ°ø†ÿ
›·}œƒõ€ °…øñíƒ†ø†ÿ ìõÂõÎþ ôŽ€ Ÿßý~û|ð†ìú|ø†ÿ
Þƒ}ƒƒ†‹ƒƒ~…°ÿ€ ðƒ»ƒƒ±üƒƒ†–€ …¾Çƒç§|ðƒ†ìƒú|øƒ†€ …üñ}ƒ±ðƒ•€ ô
øƒíƒ¡ƒñƒýò ìù†°– ¬° ²‹†ó {©¿¿þ€ ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ€
Îƒíƒéƒãƒ±øƒ†ÿ ›ƒ·ƒ}ƒœƒõ€ ‹ƒ±âƒú ¬…ó Þƒ}ƒ†‹©†ðú€ Öù±¶•
Þƒ†ìƒƒýƒõ{ƒ±ÿ€ ìƒñ†‹Ð ì±›Ð€ ºýõû â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†–€
…°²ü†‹þ ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ Ÿ†þ ô …èß}±ôðýßþ ô °Î†ü•
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Journal of Health Administration
Pournaghi R.1 / Abazari Z.2
The Survey study of  information literacy between university
librarians
Introduction: this age is based on education and research, but librarians have the main role
for teaching information literacy and using the references to the users. Librarians,
themselves should have enough information literacy and skills in order to move
information to users and give convenience information services to their users' library. The
objective of this research is the survey study of information literacy among librarians at the
university libraries.
Methods: this research is a descriptive and applied study. The data were gathered from 100
librarians at Center University libraries: beheshtit Tehran, tarbiyat modarres, medical
university of Iran and Shahid Beheshti by questionnaire and present refer. Questionnaire
included 31 close questions in two part, first part was related to information skills and
services to the users in their libraries and the second part was related to study of information
literacy in librarian field and the alpha cronbakh  for the questionnaire was 0.95 that show
the high validity and ratability for the questions. and used SPSS for giving average and
analytical columns.
Results: The research shows that the most using are from online database(58%)
internet(69%) and computer catalog(71%) Librarians at tarbiyat modares with 3.62
average have the best skills in using the materials and librarians at medical university of
Shahid Beheshti were very low in skills. Following resources have great average of using
between librarians: Persian book (3.82) and database (3.56). in Tehran university the
average of information literacy between librarians was 3.94 , Tarbiyat Modaress 3.90 and
medical science of Iran university 3.68medical science of Beheshti university 4.06 and
Beheshti university was 3.72. that show the average of information literacy between
librarians.
Conclusion: Research finding indicated that librarian's information literacy level in
Center University libraries aren't good and the level is middle. Therefore it was
recommended that training English language   and information literacy lesson at university.  
Key words: Librarian, University library, Iinformation library
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